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Vedlegg	2	
SPØRREUNDERSØKELSE	I	FORBINDELSE	MED	MASTEROPPGAVE	
	
Tannlegestudenter	Marthe	Berg	Isaksen	og	Elisabeth	Haug	Andersen	
Universitetet	i	Tromsø	
	
Spørreundersøkelsen	omhandler	syreskader	blant	unge	og	deres	kunnskaper	om	denne	
typen	skader	på	tennene.	Undersøkelsen	er	helt	anonym.	Sett	kryss	ved	riktig	alternativ.	
	
	
Er	du	(sett	kryss	ved	riktig	alternativ)	
o Gutt	
o Jente	
	
Klassetrinn	
o 8.	klasse	
o 9.	klasse	
	
o 16	år	
o 17	år	
o 18	år	
o 19	år	
o 20	år	
	
Vet	du	hva	syreskader	på	tennene	er?	
o Ja	
o Nei	
o Usikker	
	
Dersom	ja,	forklar	kort	med	egne	ord	hva	syreskader	er:	
	
	
	
Vet	du	hvordan	syreskader	på	tennene	oppstår?	
o Ja	
o Nei	
	
Dersom	ja,	forklar	kort	med	egne	ord	hvordan	syreskader	oppstår:	
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Opplever	du	selv	noen	symptomer	på	syreskader	på	tennene?	
o Ja	
o Nei	
	
Dersom	ja,	hvilke	symptomer	merker	du:		
	
	
	
Finnes	det	noen	behandling	for	syreskader?	
o Ja	
o Nei	
	
Hvor	stort	inntak	har	du	av	sure	drikket	i	løpet	av	en	uke?	
o Drikker	brus/juice/energidrikk	hver	dag,	men	kun	til	måltider	
o Drikker	brus/juice/energidrikk	hver	dag,	flere	ganger	i	løpet	av	dagen	(mellom	
måltider)	
o Drikker	brus/juice/energidrikk	kun	i	helgene	
o Drikker	brus/juice/energidrikk	1-2	gang	i	uken	
o Drikker	brus/juice/energidrikk	sjeldnere	enn	1	gang	i	uken	
o Drikker	ikke	brus/juice/energidrikk	
	
Hvor	ofte	pusser	du	tennene?	
o 1	gang	om	dagen	
	
Dersom	du	kun	pusser	1	gang	om	dagen,	pusser	du	morgen	eller	kveld?	
Svar:	
	
o 2	ganger	om	dagen	
o Oftere	enn	2	ganger	om	dagen	
	
Pusser	du	tennene	før	eller	etter	frokost?	
o Før	
o Etter	
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Tror	du	det	har	noen	betydning	for	når	du	pusser	tennene	etter	inntak	av	sure	drikker?	
o Ja		
o Nei		
	
Uavhengig	av	svar,	forklar	kort	med	egne	ord	hvorfor/hvorfor	ikke	det	har	betydning:	
	
	
	
Bruker	du	tanntråd?	
o Ja	
Dersom	ja,	hvor	ofte?	
o 1	gang	i	uken	
o Mer	enn	1	gang	i	uken	
o Nei	
	
Bruker	du	fluortabletter	eller	fluorskyll?	
o Ja	
Dersom	ja,	hvor	ofte?	
o 1	gang	i	uken	
o Mer	enn	1	gang	i	uken	
o Nei	
	
Kjøper	du	brus,	juice	eller	energidrikker	i	løpet	av	skoledagen?	
o Ja	
o Nei	
o Av	og	til	
	
Hva	drikker	du	når	du	er	tørst?	
o Vann	
o Saft	
o Brus	
o Juice	
o Energidrikk	
	
